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MOTTO 
 
 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya  
Allah SWT beserta orang-orang yang sabar  
(Q.S Al-Baqarah 153) 
 
Dan janganlahkamu (merasa) lemah,danjangan (pula)bersedihhati, 
sebabkamu paling tinggi (derajatnya), 
jikakamu orang beriman 
(Q.S Ali-Imran 139) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengansungguh-sungguh  
(urusan) yang lain 
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
Ikutilah arus dimanapun engkau berlayar, namun 
pegang teguhlah al-qur'an dan as-sunnah,  
bagai karangyang kokoh meski dihantam badai. 
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INTISARI 
 
Kesehatan gigi dan mulut masih memerlukan perhatian yang cukup besar. 
Karies gigi dan penyakit jaringan periodontal merupakan masalah utama 
kesehatan gigi dan mulut. Plak gigi berperan penting dalam patogenesis jaringan 
keras gigi dan inflamasi jaringan lunak tersebut, karena adanya potensi patologis 
dari plak, maka diperlukan usaha untuk mencegah akumulasinya pada permukaan 
gigi dan gingiva. Kontrol dapat dilakukan dengan mengunyah makanan yang 
berserat, berair dan bernutrisi. Efek mekanis dari gerakan mengunyah dapat 
membersihkan plak pada permukaan gigi. Buah stroberi mempunyai efek kimiawi 
karena mengandung zat aktif anti bakteri yaitu, dengan cara mengunyahnya. 
Mengunyah buah stroberi dengan kuat menggunakan kedua sisi rahang secara 
bergantian dengan jumlah kunyah 32 kali. Remaja usia 12-18 tahun merupakan 
suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengunyah buah stroberi 
terhadap hambatan pembentukan plak gigi pada remaja usia 12-18 tahun di Panti 
Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu. Sampel pada 
penelitian ini remaja yang berjumlah 50 orang. Lima puluh remaja mengunyah 
buah stroberi 50 gram. Pengukuran plak gigi menggunakan PHP menurut 
Podshadley dan Haley. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis 
menggunakan uji Wilcoxon.  
Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa mengunyah  buah stroberi dapat 
menurunkan skor plak pada permukaan gigi secara bermakna (p = 0,000). Dari 
hasil penelitiaan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa mengunyah buah 
stroberi dapat menghambat  pembentukan plak gigi pada remaja usia 12-18 tahun 
di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. 
 
Kata Kunci: mengunyah, buah stroberi (Fragaria chiloensis L.), plak gigi 
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ABSTRACT 
 
Oral health still required considerable attention.Dental caries and 
periodontal disease werethe main problem of oral health. Dental plaque played 
an important role in pathogenesis of dental hard tissue and inflammation of the 
soft tissue, because their pathological potential,then plaque must be addressed by 
preventing their accumulation on the surface of the tooth and gingival. Plaque 
control can be done by chewing fibrous, juicy and nutritious foods. Mechanical 
effect of chewing cleaned the plaque on the tooth surface. Strawberries had a 
chemical effect,it contained anti-bacterial activities substance,by chewing the 
strawberries strongly using both sides of the jaw, alternately 32 times. 
Adolescents aged 12-18 years were a period of transition from early childhood to 
early young adulthood.The aim of this studywere to asses the effect of 
strawberrieschewing on dental plaque formation barrier in adolescents aged 12-
18 years oldonNurHidayah Foundation Orphanage Surakarta. 
Theresearch was a quasi experimental study. A total of 50 adolescents 
aged 12-18 years were selected by Simple random sampling.Next, they chewed 50 
grams of strawberries, dental plaque were measured byPHP Podshadley and 
Haley method. Dataanalysis measured by Wilcoxon test. 
The resultsshowed that chewing strawberries can decrease plaque on the 
tooth surface.Scores were significantly (p = 0,000). The results can be obtained 
that chewing strawberry fruit can inhibit the formation of dental plaque in 
adolescents 12-18 years old onNurHidayah Foundation Orphanage Surakarta. 
 
Keywords: chewing, strawberry (Fragariachiloensis L.), dental plaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
